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Residents’ Attitudes and Behaviors 








The goal of this study is to provide basic information on the attitudes and behaviors of residents in 
Sapporo toward brown bears (Ursus arctos) and bear management and, by doing so, to contribute to 
more informed management and policy decisions. The author conducted a mail survey among the 
residents of Sapporo living near the points where bears or their signs were reported in 2010 or 2011. 
The result showed: (1) the level of acceptance of bears is as high as half in the sample, (2) mass media 
and neighborhood associations play important roles in dispersing information and knowledge about 
bears, (3) respondents want the municipal government to conduct a variety of activities, including bear 
habitat investigation and public education, and (4) farmers and orchard owners also want more direct 
measures to avoid product losses. 
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ᅗ 3 ᅇ⟅⪅ࡢ⫋ᴗ 
29% 32% 24% 25%
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Abstract
January 2014)
This study compares the television reporting of the Great East Japan Earthquake/tsunami in 
equivalent news programs of five different countries (Japan, the UK, Germany, France, and the 
U.S.A.) on March 11 and 15, 2011. Use of the KJ method finds the content and its presentation in 
each news program are closely linked to the cultural styles of each region. The relationships of the 
visual (static, in movement, animated, etc.) and the oral (announcement, report, interview, off-voice 
narration, etc.) are partially taken into consideration for the news examined. The comparison’s aim is 
to elucidate the focus of the news content and its linguistic and visual presentation which are biased 
by cultural norms and assumptions
Keywords: communicative style, cultural style, TV news programs
1 INTRODUCTION
In 1985, Galtung described academic styles he had 
personally encountered and divided them into Gallic, 
Teutonic, Saxonic and Nipponic styles, each of which 
he theorized, encompasses a core region and its 
periphery. The styles he described have been further 
researched by others and were also found in domains 
other than academia. Schroll-Machl (2002) and Nees 
(2006) found the Teutonic communicative and cultural 
style to be marked by seriousness, directness, analysis 
and thoroughness. Kainzbauer (2002) found the 
Saxonic communicative and cultural style to be more 
focused on empirical data, diplomatic (indirect), 
communicative, relationship-building, and pragmatic 
and Muench (1990) added (especially for the U.S.) to
be purpose-driven, with quick changes and oriented 
towards popular taste. Yamashita (2003) found 
evidence for the Nipponic style to be focused on social 
relationships, on uniting differences, and on displaying 
vagueness to avoid confrontation while Barmeyer 
(2000) found the Gallic (French) style highly esthetic, 
*1 College of Liberal Arts, Muroran Institute of Technology
 
theory-oriented, relating polarizing arguments through 
‘verbal elegance’. In Mijnd Huijser’s ‘The Cultural 
Advantage’ (2006) and ‘Managing Mindsets’ 
(coauthored with Danae Huijser in 2011) a differentiated 
portrayal of all the styles is given within several 
international companies.
By comparing prime-time TV news broadcasts from 
these five countries, this study attempts to shed light on a 
portion of these different communicative styles which 
might emerge in the oral and visual presentation of the 
evening news. As broadcast news is always selective and 
chosen according to well researched criteria (Maier et al, 
2010), the common topic of the Great East Japan 
Earthquake in March 2011 was explored, which although 
it may be sensational, was reported on for more than a 
week. 
No matter how similar news programs from different 
parts of the world might seem to be, they still have 
different communicative styles and different priorities in 
their content. Bolten (2002) has demonstrated that 
communicative styles are in themselves cultural styles, 
subtly showing the values held important in a given 
culture. This study aims to show a) cultural norms are 
unconsciously perpetuated in the form of communicative 
styles in the media, which while being part of their 
respective cultures at the same time link to other cultures 
